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表 1　IAS16 と IAS40 の比較
　 IAS16 IAS40




























減価償却・減損 実施する 実施する 実施しない






































　 第1年度末 第2年度末 第3年度末 第4年度末 第5年度末 合計
キャッシュ・インフロー 5,000 4,000 3,000 3,000 3,000 18,000 
再評価前期首帳簿価額 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 　
再評価前減価償却費*1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 
再評価前期末帳簿価額 8,000 6,000 4,000 2,000 0 　
再評価後期首帳簿価額 － － － － － －
再評価後減価償却費*2 － － － － － －
再評価後減価償却費※ － － － － － －
再評価後期末帳簿価額 － － － － － －
期末時価 8,000 6,000 4,000 2,500 0 　
再評価剰余金 － － － － － －
利益剰余金振替額（=*2－*1） － － － － － －
当期利益 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000 







































　 第1年度末 第2年度末 第3年度末 第4年度末 第5年度末 合計
キャッシュ・インフロー 5,000 4,000 3,000 3,000 3,000 18,000 
再評価前期首帳簿価額 10,000 6,310 3,982 2,513 1,586 　
再評価前減価償却費*1 3,690 2,328 1,469 927 1,586 10,000 
再評価前期末帳簿価額 6,310 3,982 2,513 1,586 0 　
再評価後期首帳簿価額 － － 6,000 2,784 1,292 　
再評価後減価償却費*2 － － 3,216 1,492 1,292 6,000 
再評価後減価償却費※ 3,690 2,328 3,216 1,492 1,292 12,018 
再評価後期末帳簿価額 － － 2,784 1,292 0 　
期末時価 － 6,000 4,000 2,500 0 　
再評価剰余金 － 2,018 271 0 0 　
利益剰余金振替額（=*2－*1） － － 1,747 271 － 2,018 
当期利益
（第3年度末以降は再評価後） 1,310 1,672 －216 1,508 1,708 5,982 
包括利益
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細な検討は，大塚［2004］，第 4 章から第 7 章を
ご覧いただきたい。































































































る旨を，同第 78（c）項で棚卸資産は IAS2 に従っ
て分類される旨をそれぞれ規定している。
47 IASB ［2008d］, para.56.
48 Ibid.,para.79（e）.









50 King［2006］, p.213 では，通常は土地が増価する
と同時に，建物も増価すると指摘されている。
51 桜井［2009］, 177 頁。








 （借方）建物 6,000 （貸方）建物 10,000
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 建物減価償却累計額 6,018 再評価剰余金   2,018























































A Study of the Revaluation of Owner-Occupied Property
and Accounting Income Measurements.
OTSUKA Ryoji
【abstract】
All over the globe, the countries that adopt International Accounting Standards (IAS) or International 
Financial Reporting Standards (IFRS) are increasing sharply now. A point of IAS is fair value valuation for 
assets and revenue. In Japan, all the properties, plants and equipments (PPEs) are valued at the original cost 
deducting accumulated depreciation other than lands, non-depreciable asset. IAS16 permits revaluation at fair 
value for PPEs. Also, IAS40 establishes fair value valuation on the balance sheet date for investment properties 
aimed at getting rental revenues and capital gains. The property consists of a land and a building. The latter is 
depreciable assets. For buildings, depreciations as the method of cost allocation are carried out. There are more 
than one depreciation methods. Under IAS16, if different depreciation methods are adopted, then book values of 
a building and accounting income are affected. In this paper, consequences of revaluation and accounting income 
measurements are discussed, where buildings for operating use as PPEs are depreciated by different depreciation 
methods.
【key words】
International Accounting Standards (IAS),  revaluation,  depreciation
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